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Figura 1 - Political Sytem de David Easton
Fonte: Adaptada pela autora, conforme ilustração de: EASTON, D. An approach to the analysis of 
political systems. World Politics, [S. l.], v. 9, n. 3, pp. 383-400, apr. 1957. Disponível em: <https://
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